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PREC. MES: 14,0   ANOMALIA1: -11,7 
PREC. ACUMULADA:  232,7   ANOMALIA2 :-36,0
TEMP. MEDIA: 23,0  ANOMALIA3:  2,1
DIAS DE LLUVIA: 1,3
PREC. MES: 22,3   ANOMALIA1:  -4,9
PREC. ACUMULADA: 245,2   ANOMALIA2:  28,5
TEMP. MEDIA:  23,0  ANOMALIA3: 1,7
DIAS DE LLUVIA: 3,0
PREC. MES:  5,6  ANOMALIA1:  -22,2
PREC. ACUMULADA: 272,9  ANOMALIA2: -27,1
TEMP. MEDIA: 24,2   ANOMALIA3: 0,6
DIAS DE LLUVIA: 1,5
PREC. MES: 5.6  ANOMALIA1:  -10,7
PREC. ACUMULADA:  194,5   ANOMALIA2: -39,2
TEMP. MEDIA: 26,0   ANOMALIA3: 1,0
DIAS DE LLUVIA: 1,6
PREC. MES:16,7   ANOMALIA1: -8,8
PREC. ACUMULADA:266,1   ANOMALIA2: -44,3%
TEMP. MEDIA:  24,6   ANOMALIA3: 0,3
DIAS DE LLUVIA: 1,5
PREC. MES:  25,9   ANOMALIA1: -15,8
PREC. ACUMULADA: 438,6  ANOMALIA2:  -41,7%
TEMP. MEDIA:  20,9  ANOMALIA3: 1,3
DIAS DE LLUVIA: 3,0
PIRINEOS
DEPRESIÓN CENTRAL




DATOS CLIMATOLOGICOS MEDIOS - JULIO 2005
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Tª  MEDIA 
MAX. ABSOL









AINSA-SOBRARBE 22,9 45,0 -22,1 485,3 -34,1 3,0
BENABARRE 9,2 26,5 -17,3 231,0 -62,6 1,0 22,5
BIESCAS 21,2 58,0 -36,8 603,5 -46,8 4,0
JACA 28,9 38,4 -9,5 391,8 -49,3 3,0 35,4 6,3 20,9 19,6 1,3
25,9 41,7 -15,8 438,6 -41,7 3,0 35,4 6,3 20,9 19,6 1,3 0,0
ALMUDEVAR 26,4 24,4 2,0 267,3 -40,1 2,0 22,0
BARBASTRO 8,0 19,4 -11,4 206,5 -54,4 1,0 38,7 10,0 24,2 23,9 0,3
EJEA 1,5 27,6 -26,1 346,4 -18,0 1,0 39,0 12,0 24,4 25,7 -1,3
HUESCA 25,2 19,9 5,3 216,4 -56,4 3,0 39,7 11,2 25,3 23,3 2,0
SOS REY Cº 20,5 45,5 -25,0 396,7 -39,5 1,0 22,4
TAMARITE 18,5 16,0 2,5 163,0 -57,7 1,0 24,6
16,7 25,5 -8,8 266,1 -44,3 1,5 39,1 11,1 24,6 23,7 0,3 0,0
CASPE 0,0 9,5 -9,5 183,3 -40,4 0,0 25,2
FRAGA 2,4 10,2 -7,8 143,5 -54,6 2,0 40,0 15,0 26,6 25,5 1,1
PINA EBRO 12,0 15,8 -3,8 217,9 -29,1 1,0
SARIÑENA 10,8 28,5 -17,7 202,4 -46,9 3,0 39,0 13,0 25,4 25,3 0,1
ZARAGOZA 3,0 17,7 -14,7 225,2 -25,0 2,0 42,3 15,6 26,1 24,3 1,8
5,6 16,3 -10,7 194,5 -39,2 1,6 40,4 14,5 26,0 25,1 1,0 0,0
ALMUNIA 0,3 24,6 -24,3 277,7 -16,1 1,0 40,5 14,0 25,6 23,6 2,0
ALBALATE 2,5 19,4 -16,9 225,3 -30,2 1,0
ALCAÑIZ 12,4 16,4 -4,0 168,9 -49,7 2,0 37,9 12,8 24,3 24,1 0,2
CALANDA 14,7 24,1 -9,4 304,9 -22,0 2,0 24,6
TARAZONA 0,1 26,4 -26,3 338,9 -2,3 1,0
VALDERROBRES 3,5 55,6 -52,1 321,8 -42,5 2,0 39,6 9,5 22,9 23,2 -0,3
5,6 27,7 -22,2 272,9 -27,1 1,5 39,3 12,1 24,2 23,9 0,6 0,0
ALIAGA 9,5 35,7 -26,2 269,9 -34,9 3,0 18,5
CALAMOCHA 15,5 26,1 -10,6 210,0 -43,1 1,0 36,6 8,4 22,3 19,9 2,4
CALATAYUD 0,1 24,3 -24,2 231,1 -29,4 1,0 38,6 11,7 24,1 22,2 1,9
ILLUECA 0,0 18,8 -18,8 229,1 -31,2 0,0
DAROCA 0,0 27,9 -27,9 233,1 -39,5 0,0 38,5 11,0 23,7 21,7 2,0
VISIEDO 69,5 21,5 48,0 239,4 -29,6 2,0 36,5 10,0 22,0 19,8 2,2
MUNIESA 3,5 25,7 -22,2 216,1 -44,0 2,0
14,0 25,7 -11,7 232,7 -36,0 1,3 37,6 10,3 23,0 20,4 2,1 0,0
ALBARRACIN 22,7 24,3 -1,6 290,7 -16,4 1,0 20,0
TERUEL 21,8 29,9 -8,1 199,7 -40,5 5,0 38,0 10,2 23,0 21,3 1,7
22,3 27,1 -4,9 245,2 -28,5 3,0 38,0 10,2 23,0 20,7 1,7
12,9 26,8 -13,9 267,9 -37,5 1,7 38,7 11,4 24,0 21,8 1,1 0,0

















TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA
(Mes de julio)
El mapa recoge los mm. de lluvia registrados a lo largo del mes de
julio de 2005, se observa que en la Comunidad Autónoma las precipitaciones
han sido muy escasas en este mes, con cantidades desiguales (10 mm.) en la
mayor parte del territorio y (60 mm.) en el Pirineo Occidental.
La falta de lluvia junto con la elevada ETP hace que en los cultivos de
secano se acentúen los daños por sequía, y que los embalses disminuyan el













 El mapa recoge las precipitaciones acumuladas entre los meses de 
septiembre a julio.  
Continúa la situación de sequía, debida a la escasa pluviometría 
recogida en este periodo en el territorio de Aragón.  
Al sur de la línea imaginaria que uniría la Comarca de la Litera y 
Campo de Borja las precipitaciones estarían por debajo de los 300 mm. ; las 
zonas con mayor sequía serían las Comarcas de Monegros, Caspe  Bajo Cinca, 
Cinca Medio, La litera, Zaragoza, Campo de Belchite, Albarracín y Teruel.  
A nivel nacional, Aragón continúa siendo una de las Comunidades 
Autónomas más afectada por la sequía. 
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TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
1- % Acumulado desde 1 de septiembre, sobre año normal: 
 
 La situación es similar al mes anterior. El porcentaje de precipitación 
acumulada desde el 1 de septiembre sobre la normal, se encuentra al 75 % 
de la precipitación registrada en un año medio en la mayor parte de Aragón. 
2- % Acumulado en junio, sobre la precipitación normal de julio: 
 
 Las precipitaciones recogidas durante este mes de julio han sido         
< 25% en la zona occidental y entre el 75-100% de lo normal en el resto de 
Aragón. 
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LAS TEMPERATURAS MEDIAS 








Las temperaturas medias durante el mes de julio fueron 
muy altas y superiores a los valores normales, principalmente en 
el valle del Ebro y sur de la provincia de Huesca.  
Estas condiciones climáticas junto a la falta de lluvia 
registrada durante este mes, han favorecido el aumento de la 





COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA JULIO 2005 (provisional): 
 
 
Pese al alivio térmico con que comenzó el mes, a partir del día 10 las 
temperaturas fueron muy altas, superándose el día 16 los 40ºC en varias 
localidades. Los 42.3ºC del día 16 en Zaragoza es el valor más alto desde 
1994 (se registró una máxima de 42.5ºC el día 3) y el cuarto valor más alto 
en un siglo, muy cerca del record de 42.6ºC en 1978. A final de mes hubo 
otro alivio térmico aunque, en promedio, las temperaturas fueron superiores 
a los valores normales con anomalías en la temperatura media respecto de 
las normales climatológicas (periodo de referencia 1971-2000) de ≅1.5-2ºC. 
 
Las precipitaciones son, una vez más, inferiores a las normales aunque 
con distribución irregular debido a su carácter tormentoso. La actividad 
tormentosa fue prácticamente nula durante los 25 primeros días del mes. A 
partir de este día se registraron tormentas que fueron importantes en 
algunos puntos de la provincia de Teruel. Destacan los 60 mm. caídos en 
Visiedo el día 31. 
 
 
 Índice pluviosidad provincia de:    HUESCA:           65% 
               TERUEL:            75%   
          ZARAGOZA:      15% 
 


















LA HUMEDAD DEL SUELO 






 Continúa la situación de sequía similar al mes anterior, la 
falta de lluvias junto a las altas temperaturas propias del mes de 
julio, provoca que el porcentaje de humedad del suelo sobre la 
capacidad máxima de retención del suelo esté a niveles mínimos 
(<5% ). 
La falta de humedad en el suelo afecta prácticamente a 




RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 






 Continúa la situación de sequía propiciada por la escasez de 
pluviometría recogida en Aragón durante los últimos meses junto 
con las altas temperaturas registradas en julio, hace que la 
reserva de humedad del suelo se sitúe por debajo de 25 mm. en 
la mayoría del territorio aragonés.  
La baja reserva de humedad  del suelo junto a las altas 
temperaturas propias de este mes, aumenta el riesgo de 










RESERVA HIDRAÚLICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 01/08/2005 09:31:
FECHA 01/08/2005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 1
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
EBRO 01 E EBRO 839,00 836,32 540,000 383,344 409,848 476,572 279,168 0,000 3.456,000 0,00156,656
CERECEDA 01 P EBRO 566,38 566,12 1,997 1,796 1,957 0,784 1,8200,201
SOBRÓN 01 P EBRO 511,00 510,54 20,132 18,607 16,895 16,895 19,5401,525
MANSILLA 02 E NAJERILLA 930,00 918,13 67,700 42,618 45,923 55,688 51,128 300,960 768,960 0,0025,082
PAJARES 03 E PIQUERAS 1.228,00 1.208,59 35,190 12,468 13,246 21,878 22,640 7,660 86,660 0,0022,722
GONZÁLEZ LACASA 03 E ALBERCOS 995,50 989,66 32,900 24,580 27,132 29,973 28,247 79,170 500,170 0,008,320
VAL 04 E VAL 620,00 615,05 24,200 19,265 19,614 20,603 22,633 0,000 34,560 0,00(1) 4,935
MONTEAGUDO 05 E NÁJIMA 801,50 798,87 9,672 6,219 6,344 6,899 7,089 0,000 22,980 0,003,453
TRANQUERA, LA 05 E PIEDRA 685,50 674,52 84,174 35,020 39,398 54,848 69,295 175,030 792,030 0,0049,154
MAIDEVERA 05 E ARANDA 799,00 795,20 18,332 13,704 14,269 15,532 19,309 22,020 132,020 0,004,628
TORCAS, LAS 06 E HUERVA 624,35 618,34 6,665 3,586 3,664 4,022 6,089 5,980 15,980 0,003,079
MONEVA 07 E AGUAS VIVAS 614,67 607,04 8,025 3,408 3,541 4,264 6,871 0,000 24,020 0,004,617
ALMOCHUEL 07 E AGUAS VIVAS 471,60 464,84 1,500 0,092 0,113 0,876 0,000 0,000 0,00(1) 1,408
CUEVA FORADADA 08 E MARTÍN 579,93 574,96 22,078 13,741 14,138 16,093 22,040 228,170 82,170 3,508,337
SANTOLEA 09 E GUADALOPE 583,35 572,32 47,670 16,546 18,854 26,092 41,190 128,000 446,000 0,0031,124
CALANDA 09 E GUADALOPE 440,00 420,88 54,324 13,211 13,826 16,051 38,208 433,990 459,990 2,5041,113
CASPE 09 E GUADALOPE 230,00 221,10 81,621 37,638 38,309 39,830 58,625 112,640 224,640 0,0043,983
ALCAÑIZ (ESTANCA) 09 E GUADALOPE 342,45 340,45 7,302 4,905 5,029 5,928 6,273 285,010 235,010 0,002,397
GALLIPUÉN 09 E GUADALOPILLO 694,45 691,43 3,691 2,564 2,598 3,001 3,694 10,950 7,950 14,501,127
PENA 10 E PENA 617,03 610,79 17,887 11,535 11,762 13,722 17,673 0,000 8,990 0,706,352
MEQUINENZA 11 P EBRO 121,00 111,16 1.533,790 920,304 980,573 1.165,363 1.252,549613,486
RIBARROJA 11 P EBRO 70,00 69,58 209,560 202,188 198,733 204,803 204,9787,372
FLIX 11 P EBRO 41,10 40,83 4,170 3,349 4,140 4,017 3,6190,821
GUIAMETS 11 E ASMAT O L´ÉLL 184,87 174,24 9,700 4,142 4,213 4,404 8,709 0,000 0,000 0,005,558
OLIANA 12 E SEGRE 472,70 462,16 101,110 62,361 71,252 94,893 93,865 90,420 1.204,420 0,0038,749
RIALB 12 E SEGRE 430,00 378,61 403,552 15,181 21,073 46,961 144,023 1.909,990 2.842,990 0,00388,371
SAN LORENZO 12 P SEGRE 247,17 246,65 9,512 8,811 8,889 8,876 8,9550,701
TALARN 12 P N. PALLARESA 500,95 498,80 226,735 206,923 216,191 219,683 207,82719,812
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 01/08/2005 09:31:
FECHA 01/08/2005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 2
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
CAMARASA 12 P N. PALLARESA 336,17 327,84 163,444 117,887 122,822 149,323 133,78045,557
BARASONA 13 E ESERA 448,37 440,34 84,710 39,235 47,726 71,671 68,556 483,960 1.632,960 3,5045,475
BASERCA 13 P N. RIBAGORZANA 1.434,50 1.427,92 21,870 16,220 17,077 21,055 19,8005,650
ESCALES 13 P N. RIBAGORZANA 821,00 811,13 153,780 116,987 118,770 127,412 139,38836,793
CANELLES 13 P N. RIBAGORZANA 506,00 464,62 679,287 223,981 235,662 278,538 506,532455,306
SANTA ANA 13 E N. RIBAGORZANA 378,70 359,56 236,600 111,980 116,156 125,868 180,857 3.420,780 3.679,780 0,00124,620
CAVALLERS 13 P NOGUERA DE TOR 1.781,00 1.778,90 16,050 15,079 14,827 15,443 15,9150,971
MEDIANO 14 E CINCA 529,00 487,50 436,350 40,450 46,421 78,354 280,476 1.507,850 2.392,850 0,00395,900
GRADO, EL 14 E CINCA 450,00 436,10 399,486 249,301 262,882 311,726 362,248 1.638,970 2.973,970 0,00150,185
VADIELLO 14 E GUATIZALEMA 746,00 706,62 15,510 1,339 1,240 1,753 10,576 14,140 20,140 1,5014,171
LANUZA 14 E GÁLLEGO 1.286,50 1.275,16 16,851 16,514 16,514 15,681 16,471 172,980 123,980 15,000,337
BUBAL 14 E GÁLLEGO 1.090,00 1.049,35 64,258 4,727 9,875 31,839 38,409 216,030 832,030 1,5059,531
LA PEÑA 14 P GÁLLEGO 539,00 536,30 25,055 18,584 19,115 19,978 20,047 844,170 1.263,170 0,006,471
ARDISA 14 E GÁLLEGO 422,04 420,49 5,343 2,491 2,886 2,712 2,522 1.263,200 1.339,200 0,002,852
SOTONERA 14 E SOTÓN 417,50 409,59 189,219 79,012 82,323 93,446 98,423 86,400 86,400 0,00110,207
LAS NAVAS 14 P SOTÓN 647,32 643,67 2,300 1,024 1,105 1,308 1,8001,276
GUARA 14 E CALCÓN 789,00 780,92 3,650 2,135 2,130 2,196 3,092 0,000 2,160 2,001,515
YESA 15 E ARAGÓN 488,61 472,24 446,863 185,810 205,475 274,933 263,797 259,960 2.712,960 4,00261,053
ITOIZ 16 E IRATI 588,00 550,51 418,000 129,471 140,242 181,416 71,020 246,720 1.710,720 0,70(1) 288,529
EUGUI 16 E ARGA 628,00 623,31 21,394 16,071 16,731 18,547 16,208 45,460 130,460 0,005,323
ALLOZ 16 E SALADO 468,69 460,91 66,405 41,533 43,678 51,562 38,808 12,100 286,850 0,0024,872
MAIRAGA 16 E . 650,00 646,09 2,100 1,540 1,561 1,694 1,886 0,000 5,290 0,00(1) 0,560*
ULLÍVARRI 17 P ZADORRA 546,50 543,94 146,473 108,750 111,325 120,033 109,42037,723
URRÚNAGA 17 P SANTA ENGRACIA 546,50 543,85 71,770 51,705 52,935 57,463 51,84020,065
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Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
EMBALSES RÍOS Capacidad
Total    En esta fecha Entrada Salida Incremento
Hm³ Hm³ % Hm³ Hm³ Hm³ Hm³ % AÑO ANTERIOR
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7 5 71% 1,2 1,3 -0,1 6 83%
CALANDA GUADALOPE 54 13 24% 3 3,6 -0,6 38 34%
CASPE GUADALOPE 82 38 46% 0,6 1,3 -0,7 59 64%
CUEVA FORADADA MARTÍN 29 14 48% 0,5 0,9 -0,4 22 64%
MAIDEVERA ARANDA 21 14 67% 0,1 0,6 -0,5 19 74%
MONEVA AGUAS VIVAS 8 3 38% 0 0,1 -0,1 7 43%
PENA PENA 19 12 63% 0 0,2 -0,2 18 67%
SANTOLEA GUADALOPE 54 17 31% 0,8 3,1 -2,3 41 41%
TORCAS (LAS) HUERVA 7 4 57% 0 0,1 -0,1 6 67%
TRANQUERA (LA) PIEDRA 79 35 44% 1,5 5,9 -4,4 70 50%
MARGEN DERECHA 360 155 43% 7,7 17,1 -9,4 286 54%
EBRO EBRO 540 383 71% 0 26,5 -26,5 277 138%
MEQUINENZA EBRO 1534 921 60% 20,3 77,4 -57,1 1245 74%
RIBARROJA EBRO 210 203 97% 89,7 85,3 4,4 204 100%
EBRO 2284 1507 66% 110 189,2 -79,2 1726 87%
BARASONA ÉSERA 92 39 42% 3,8 12,3 -8,5 67 58%
BÚBAL GÁLLEGO 64 5 8% 2,3 7,4 -5,1 38 13%
GRADO (EL) CINCA 399 249 62% 12 25,6 -13,6 361 69%
LANUZA GÁLLEGO 17 17 100% 1,9 1,9 0 16 106%
MEDIANO CINCA 430 38 9% 5,3 12,7 -7,4 277 14%
PEÑA (LA) GÁLLEGO 15 10 67% 9 9,4 -0,4 11 91%
SOTONERA SOTÓN 189 79 42% 1 4,3 -3,3 97 81%
VADIELLO GUATIZALEMA 16 1 6% 0,2 0,1 0,1 11 9%
YESA ARAGÓN 470 186 40% 2,7 22,4 -19,7 260 72%
MARGEN IZQUIERDA 1692 624 37% 38,2 96,1 -57,9 1138 55%
TOTALES ... 4336 2286 53% 155,9 302,4 -146,5 3150 73%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EL 1 DE AGOSTO DE 2005
AGUA EMBALSADA VARIACIÓN SEMANAL HACE 1 AÑO
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRAÚLICA (1/08/05): 
 
 
 Durante el mes de julio ha disminuido el volumen de agua embalsada 
en la Cuenca del Ebro,  el nivel embalsado se encuentra por debajo de la 
media de los últimos 5 años y muy por debajo del nivel del año anterior. 
 
 
- Margen derecha: 
El volumen embalsado es menor al volumen embalsado hace un año (54%).  
El nivel de los embalses se encuentra al 43% de su capacidad. Durante 
este mes han descendido las reservas de todos los embalses.  
Comparando con respecto al volumen embalsado hace un año, la situación 
de los embalses es la siguiente: Calanda al 34%, Santolea al 41%, Moneva 
43%, La Tranquera al 50 %, Caspe y Cueva Foradada  al 64% y Las 
Torcas al 67% del volumen embalsado el año anterior.  
 
 
- Margen izquierda: 
El volumen embalsado es menor al volumen embalsado hace un año (55%).  
El embalse de Lanuza ha aumentado su nivel durante este mes, por el 
contrario el resto ha disminuido el agua embalsada. 
Los embalses de la margen izquierda se encuentran al 37% de su 
capacidad.  
Si comparamos con respecto al volumen embalsado hace un año, la 
situación de los embalses es la siguiente: Vadiello 9%, Búbal al 13%, 
Mediano al 14%,  Barasona al 58%, El Grado 69%, Yesa al 72%, Sotonera 




- Embalases del Ebro: 
El nivel de agua embalsada es inferior a la embalsada hace  un año, 











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 13,48 13,51 13,46 13,52 14,03 14,03 13,52 14,47 14,87 15,60 17,03 17,52
Año 2004 17,87 17,73 17,19 16,82 18,81 16,31 14,59 14,51 13,49 13,33 13,70 13,69
Año 2005 13,47 13,31 13,19 13,14 14,57 14,76 14,32
% sobre mes anterior
-1,6% -1,2% -0,9% -0,4% 10,9% 1,3% -3,0%
% sobre mes año anterior
-24,6% -24,9% -23,3% -21,9% -22,5% -9,5% -1,9%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 17,24 17,13 16,31 16,30 14,31 12,32 14,44 15,86 16,95 17,25 17,70 18,32
Año 2004 18,39 17,93 17,50 17,55 18,03 15,86 14,12 14,06 13,67 13,33 13,99 13,66
Año 2005 13,00 13,00 13,00 13,01 14,04 14,04 16,26
% sobre mes 
anterior
-4,8% 0,0% 0,0% 0,1% 7,9% 0,0% 15,8%
% sobre mes 
año anterior





























(a) 2003 (b) 2004 (c) 2005
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 11,95 11,97 11,39 11,38 11,23 11,20 11,15 12,00 12,58 13,14 14,46 14,58
Año 2004 14,90 15,27 13,83 14,50 14,69 13,72 12,34 12,52 11,94 11,84 11,73 11,70
Año 2005 11,39 10,76 10,24 10,30 10,97 13,05 13,45
% sobre mes anterior
-2,6% -5,5% -4,8% 0,6% 6,5% 19,0% 3,1%
% sobre mes año anterior
-23,6% -29,6% -26,0% -29,0% -25,3% -4,9% 9,0%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 13,20 13,21 12,81 12,72 13,04 13,00 13,32 13,64 14,27 15,02 16,72 17,01
Año 2004 17,23 17,55 17,36 17,46 17,86 17,20 16,44 16,20 13,92 12,00 12,41 12,41
Año 2005 12,34 12,37 12,78 12,99 13,72 14,11 14,73
% sobre mes anterior
-0,6% 0,2% 3,3% 1,6% 5,6% 2,8% 4,4%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 10,53 10,54 10,28 10,21 10,40 10,65 10,64 11,11 11,68
Año 2004 12,53 12,27 11,56 11,42 11,42 11,00 11,01 10,99 11,00
Año 2005 13,00 13,00 11,50 10,80 11,15 11,55 12,25
% sobre mes anterior
18,2% 0,0% -11,5% -6,1% 3,2% 12,1% 4,0%
% sobre mes año anterior















(a) 2003 (b) 2004 (c) 2005
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 292,33 298,61 276,41 278,95 257,40 253,30 253,18 250,32 257,62 254,42 264,62 268,70
Año 2004 280,30 263,52 261,90 266,45 277,11 286,51 288,38 287,58 284,76 284,76 292,20 284,07
Año 2005 282,95 297,59 291,38 293,72 300,35 295,64 304,83
% sobre mes anterior
-0,4% 5,2% -2,1% 0,8% 2,3% -1,6% 3,1%
% sobre mes año anterior
0,9% 12,9% 11,3% 10,2% 8,4% 3,2% 5,7%
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 157,36 158,05 156,48 154,38 154,95 150,60 154,01 159,09 159,11 159,10 160,00 163,30
Año 2004 169,81 172,65 168,05 164,06 161,77 159,66 157,70 158,87 160,04 157,33 163,59 166,99
Año 2005 170,38 172,26 174,76 176,49 174,37 208,62 204,74
% sobre mes anterior
2,0% 1,1% 1,5% 1,0% -1,2% 19,6% -1,9%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 193,24 192,57 188,83 185,39 187,55 177,98 177,97 180,16 180,80 181,25 182,40 184,47
Año 2004 189,62 186,83 179,65 176,24 175,18 174,02 174,55 174,36 180,84 183,02 191,87 193,42
Año 2005 194,76 190,93 193,29 192,81 189,00 193,04 187,67
% sobre mes anterior
0,7% -2,0% 1,2% -0,2% -2,0% 2,1% -2,8%
% sobre mes año anterior
2,7% 2,2% 7,6% 9,4% 7,9% 10,9% 7,5%
PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 108,61 123,13 114,10 101,90 107,19 100,12 99,47 120,46 120,62 120,85 121,57 113,86
Año 2004 110,77 119,42 116,10 110,38 106,65 114,15 110,05 108,36 104,00 97,57 104,65 99,19
Año 2005 105,96 102,55 112,05 112,93 117,69 136,21 133,21
% sobre mes anterior
6,8% -3,2% 9,3% 0,8% 4,2% 15,7% -2,2%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2002 367,34 350,01 305,99 313,66 319,41 308,10 336,47 393,42 427,33 434,84 407,90 385,17
Año 2003 358,90 326,37 313,95 297,89 292,49 300,97 357,07 399,95 429,27 455,07 441,40 407,08
Año 2004 363,29 310,49 323,86 314,88 298,79 370,80 414,77
% sobre mes anterior
-10,8% -14,5% 4,3% -2,8% -5,1% 24,1% 11,9%
% sobre mes año anterior
1,2% -4,9% 3,2% 5,7% 2,2% 23,2% 16,2%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 250,43 244,96 218,80 231,00 234,36 217,22 239,23 266,89 286,58 304,43 310,91 297,07
Año 2004 280,27 272,22 255,65 236,20 218,47 206,78 262,20 279,24 298,60 342,59 343,54 312,67
Año 2005 282,28 228,91 245,37 243,87 220,11 280,47 321,29
% sobre mes anterior
-9,7% -18,9% 7,2% -0,6% -9,7% 27,4% 14,6%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 90,53 97,07 99,59 95,78 95,36 101,15 113,09 110,76 101,79 88,59 82,90 82,06
Año 2004 83,09 95,47 107,64 104,23 108,17 122,31 124,47 108,27 106,88 94,49 92,65 99,53
Año 2005 99,60 106,69 111,94 103,55 102,82 117,82 117,87
% sobre mes anterior
0,1% 7,1% 4,9% -7,5% -0,7% 14,6% 0,0%
% sobre mes año anterior
19,9% 11,7% 4,0% -0,7% -4,9% -3,7% -5,3%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2003 74,58 67,19 86,83 66,03 82,83 85,26 107,12 119,82 119,82 83,49 76,00 74,34
(b) 2004 55,18 60,17 82,46 81,84 93,34 91,16 108,69 96,15 91,74 97,14 99,81 101,14
(c) 2005 102,84 100,84 103,81 117,81 119,82 98,66 82,83
% sobre mes anterior
1,7% -1,9% 2,9% 13,5% 1,7% -17,7% -16,0%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2003 30,82 29,82 31,75 28,35 27,73 27,62 28,83 28,87 28,50 30,32 30,43 30,85
(b) 2004 31,47 31,73 31,76 31,87 30,84 29,37 28,97 29,69 30,45 30,96 30,97 30,93
(c) 2005 31,43 30,47 30,48 29,53 30,36 28,20 30,03
% sobre mes anterior
1,6% -3,1% 0,0% -3,1% 2,8% -7,1% 6,5%
% sobre mes año anterior
-0,1% -4,0% -4,0% -7,3% -1,5% -4,0% 3,6%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2003 76,00 76,00 94,00 90,00 69,00 69,00 75,69 76,47 76,47 76,47 81,43 83,39
(b) 2004 78,69 78,45 79,83 78,61 78,14 80,34 80,18 78,73 78,69 78,69 78,30 81,29
(c) 2005 79,47 79,30 80,91 79,73 80,08 70,20 70,20
% sobre mes anterior
-2,2% -0,2% 2,0% -1,5% 0,4% -12,3% 0,0%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2003 103,00 103,00 106,33 108,00 107,33 103,83 99,66 104,24 119,00 130,17 138,00 136,00
(b) 2004 131,67 125,00 119,00 112,67 107,50 102,83 98,00 98,00 98,00 88,00 84,00 79,67
(c) 2005 76,67 76,00 80,00 74,67 72,00 75,00 76,83
% sobre mes anterior
-3,8% -0,9% 5,3% -6,7% -3,6% 4,2% 2,4%
% sobre mes año anterior
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PRECIOS FRUTA  AÑO 2005























































































































































































































COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN JULIO: 
 
CEREALES: 
    La escasa cosecha registrada en España hace que el precio de los 
cereales aumente respecto al mes anterior, principalmente en el caso del 
trigo duro (+15,8%), la cebada para pienso (+3,1%), y el maíz grano 
(+4,4%). El precio del trigo panificable este mes ha descendido (-3%) por 
la presencia de grano con precios más bajos en los puertos. (Precio medio 
mes del trigo panificable: 14,32 €/100 Kg.). 
ACEITE DE OLIVA 
 Precio con tendencia al alza respecto al mes anterior, motivado por la 
previsión de una baja cosecha debido a la sequía y las heladas sufridas 
este año, así el aceite de oliva virgen extra de <1º ha aumentado 
respecto al mes pasado (+3,1%). (Precio medio mes: 304,83 €/100 Kg.). 
ALFALFA: 
 Precios buenos con tendencia al alza respecto al mes anterior, 
motivado por la ausencia de pastos y la falta de agua para riego en varias 
zonas productoras. Las cotizaciones han aumentado un (+4%) respecto al 
mes anterior. (Precio medio mes del heno de alfalfa: 12,25 €/ 100 kg.). 
AVES: 
 Continúa la tendencia a la baja en el precio del pollo de granja, con un 
fuerte descenso (-16%) respecto al mes anterior. Resaltar el descenso 
del precio respecto al mismo mes del año 2004 (-23,8%). (Precio medio 
mes: 82,83 €/100 Kg. Peso vivo). 
HUEVOS: 
 Los precios siguen muy bajos aunque se observa un ligero aumento con 
relación al mes anterior (+2,4%). Respecto al mismo mes del año 2004, el 
precio ha descendido (-21,6%). (Precio medio mes: Cat M: 76,83 €/100 
docenas). 
PORCINO: 
 Tendencia a la estabilidad, con repetición de precios respecto al mes 
anterior en el que se registraron aumentos importantes. (Precio medio 
mes cerdo razas no ibéricas: 117,87 €/100 Kg. Peso vivo). 
VACUNO: 
 Cambio de tendencia con ligeros descensos en los precios respecto al 
mes anterior motivados por el menor consumo en esta época del año. Así  
en añojos para abasto (-1,9%), en novillos para abastos  (-2,8%). (Precio 
medio mes novillos para abastos: 187,67 €/100 Kg. Peso vivo). 
OVINO: 
 Continúan la tendencia alcista en el precio del ovino,  así cordero 
lechal para abastos (+11,9%) respecto al mes anterior. (Precio medio mes 








PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 11,46 11,46 11,46 9,10 9,10 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
Año 2004 12,80 10,84 10,22 10,22 17,90 17,90 9,02 9,02 10,00 13,00 13,00 13,00
Año 2005 13,00 13,00 12,50 12,50 10,00 10,50 10,50
% sobre mes anterior
0,0% 0,0% -3,8% 0,0% -20,0% 5,0% 0,0%
% sobre mes año anterior
1,6% 19,9% 22,3% 22,3% -44,1% -41,3% 16,4%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 16,67 16,67 16,76 16,35 16,35 17,40 17,40 16,76 16,80 16,80 16,80 16,80
Año 2004 17,10 15,33 17,16 17,16 25,10 15,33 20,22 25,10 17,52 17,36 17,36 17,36
Año 2005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00
% sobre mes anterior
-13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0%
% sobre mes año anterior
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 21,61 21,61 21,61 20,41 20,41 21,61 21,61 21,61 20,41 20,15 20,15 20,15
Año 2004 21,10 20,92 20,73 20,73 35,90 20,73 18,27 15,81 24,04 24,22 24,22 24,22
Año 2005 23,00 23,00 21,50 21,50 21,50 21,00 21,00
% sobre mes anterior
-5,0% 0,0% -6,5% 0,0% 0,0% -2,3% 0,0%
% sobre mes año anterior
9,0% 10,0% 3,7% 3,7% -40,1% 1,3% 14,9%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2003 16,65 16,65 16,75 16,04 16,04 17,30 17,30 15,50 16,00 16,75 16,81 16,26
Año 2004 16,37 15,91 15,91 15,91 20,75 20,75 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Año 2005 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00
% sobre mes anterior -5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0%
% sobre mes año anterior
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC


























































(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 






















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 





























% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 






















































































































































































Ternera de 1ª A kg 3,32 3,33 3,33 3,33 3,33 3,32 3,29 3,29 3,26 3,24 3,23 3,23 3,23 3,22 3,21 3,2 3,19 3,2 3,2 3,2 3,26
Cordero Pascual 1ª kg 4,52 4,54 4,56 4,55 4,53 4,31 4,27 4,27 4,1 4,17 4,28 4,32 4,34 4,42 4,51 4,68 4,86 4,93 4,93 4,93 4,50
Cerdo 1ª kg 1,45 1,44 1,4 1,38 1,37 1,33 1,29 1,29 1,32 1,37 1,41 1,47 1,53 1,58 1,61 1,62 1,57 1,53 1,5 1,5 1,45
Pollo fresco kg 1,55 1,59 1,59 1,59 1,61 1,63 1,64 1,64 1,62 1,65 1,63 1,61 1,5 1,51 1,38 1,38 1,34 1,4 1,39 1,41 1,53
Huevos clase M docena 0,43 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 0,33 0,33 0,35 0,36 0,37 0,37 0,36 0,36 0,37 0,38 0,41 0,44 0,45 0,38
Patata (*) kg 0,13 0,13 0,24 0,25 0,26 0,28 0,33 0,33 0,33 0,26 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,16 0,21
Acelga kg 0,73 0,71 0,43 0,35 0,29 0,26 0,26 0,26 0,23 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,28 0,29 0,3 0,3 0,33
Cebolla kg 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,15
Judía verde plana kg 3,88 2,91 2,69 1,24 1,2 1,41 0,88 0,88 0,71 0,69 0,76 0,83 0,96 1,1 0,99 0,87 1,48 1,52 1,7 1,49 1,41
Lechuga Romana unidad 0,57 0,55 0,46 0,39 0,27 0,24 0,23 0,23 0,21 0,19 0,21 0,31 0,25 0,28 0,24 0,26 0,25 0,26 0,25 0,31 0,30
Pimiento verde kg 1,32 1,35 1,16 0,93 0,67 0,64 0,62 0,62 0,77 0,57 0,54 0,41 0,54 0,54 0,45 0,48 0,43 0,43 0,42 0,45 0,67
Tomate liso para ensalada kg 0,77 0,68 0,67 0,6 0,92 1,19 1,24 1,24 1,06 0,6 0,46 0,33 0,3 0,25 0,33 0,3 0,28 0,36 0,55 0,45 0,63
Zanahoria kg 0,15 0,15 0,15 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,2 0,25 0,2 0,16 0,15 0,14 0,16
Manzana golden kg 0,42 0,42 0,42 0,42 0,39 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,25 0,25 0,35
Pera de agua o blanquilla kg 0,43 0,43 0,43 0,43 0,4 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,39













































































































Patata (*) kg 0,21 0,21 0,22 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,25 0,25 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2 0,2 0,2 0,19 0,22 5,71%
Acelga kg 0,88 0,73 0,57 0,43 0,41 0,44 0,43 0,43 0,43 0,39 0,41 0,44 0,43 0,38 0,36 0,34 0,39 0,38 0,39 0,39 0,45 37,75%
Cebolla kg 0,19 0,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,21 0,21 0,19 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2 0,21 0,24 0,24 0,24 0,25 0,27 0,21 38,69%
Judía verde plana kg 4,66 4,1 3,06 1,66 1,76 2,02 1,59 1,59 1,41 1,03 1,12 1,2 1,31 1,37 1,37 1,33 2,03 2,05 1,73 1,6 1,90 34,76%
Lechuga Romana unidad 0,86 0,8 0,69 0,56 0,5 0,39 0,36 0,36 0,28 0,3 0,31 0,33 0,35 0,34 0,34 0,33 0,35 0,37 0,39 0,48 0,43 45,81%
Pimiento verde kg 1,45 1,55 1,48 1,02 0,83 0,73 0,76 0,76 0,93 0,71 0,69 0,61 0,74 0,64 0,64 0,7 0,81 0,75 0,85 0,81 0,87 30,88%
Tomate liso para ensalada kg 1,45 1,34 1,34 1,26 1,67 2,35 2,21 2,21 1,64 1,08 0,84 0,7 0,68 0,58 0,6 0,52 0,5 0,62 0,85 0,74 1,58 151,34%
Zanahoria kg 0,4 0,41 0,4 0,41 0,4 0,39 0,39 0,39 0,41 0,41 0,42 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44 0,42 157,36%
Manzana golden kg 0,68 0,69 0,68 0,73 0,74 0,73 0,72 0,72 0,73 0,68 0,68 0,67 0,69 0,7 0,65 0,69 0,74 0,68 0,62 0,62 0,69 100,00%
Pera de agua o blanquilla kg 0,94 0,89 0,95 0,93 0,82 0,81 0,81 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,82 0,81 0,69 0,85 120,52%












































































































DESTINO % DEST/MAY % DEST/AGRI
Ternera de 1ª A kg 12 12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 12,3 12,4 12,14 272,57%
Cordero Pascual 1ª kg 9,31 9,34 9,31 9,33 9,38 9,34 9,28 9,28 9,33 9,33 9,33 9,23 9,21 9,2 9,19 9,55 9,58 9,52 9,52 9,42 9,35 107,71%
Cerdo 1ª kg 5,54 5,54 5,54 5,57 5,58 5,59 5,59 5,59 5,57 5,55 5,53 5,52 5,55 5,58 5,59 5,6 5,59 5,6 5,6 5,59 5,57 284,70%
Pollo fresco kg 2,51 2,53 2,56 2,59 2,62 2,63 2,62 2,62 2,63 2,64 2,64 2,64 2,64 2,58 2,58 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,59 68,72%
Huevos clase M docena 1,21 1,21 1,21 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,19 1,19 1,2 1,2 1,2 1,19 1,2 1,2 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 215,70%
Patata (*) kg 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,65 194,93% 211,79%
Acelga kg 1,65 1,61 1,53 1,41 1,38 1,34 1,29 1,29 1,28 1,27 1,25 1,24 1,25 1,36 1,38 1,37 1,22 1,24 1,22 1,2 1,34 195,91% 307,61%
Cebolla kg 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,84 0,84 0,84 0,83 0,88 315,13% 475,74%
Judía verde plana kg 6,66 6,08 5,45 4,54 4,08 3,87 3,69 3,69 3,3 3,1 3,1 2,98 3,01 3,02 3,02 3,01 2,99 3,15 3,23 3,24 3,76 97,97% 166,80%
Lechuga Romana unidad 1,11 1,09 1,08 1,02 0,97 0,91 0,88 0,88 0,84 0,8 0,8 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,79 0,8 0,8 0,81 0,87 101,04% 193,12%
Pimiento verde kg 2,62 2,61 2,54 2,45 2,48 2,3 2,19 2,19 2,19 2,17 2,1 2,09 2 1,99 1,94 1,87 1,86 1,83 1,85 1,87 2,16 147,08% 223,39%
Tomate liso para ensalada kg 2,68 2,69 2,64 2,6 2,66 2,96 3,08 3,08 3,1 2,94 2,76 2,65 2,49 2,23 2,05 1,99 1,93 1,92 1,97 1,97 2,52 59,37% 300,56%
Zanahoria kg 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,93 0,92 0,93 0,93 0,92 119,90% 465,95%
Manzana golden kg 1,69 1,69 1,69 1,7 1,67 1,69 1,68 1,68 1,66 1,66 1,65 1,67 1,44 1,68 1,68 1,7 1,7 1,7 1,69 1,7 1,67 141,47% 382,95%
Pera de agua o blanquilla kg 1,63 1,64 1,67 1,69 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,72 1,71 1,72 1,72 1,71 1,72 1,70 98,92% 338,66%






Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o €/unidad.
Posición comercial en origen: 
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.
- Huevos: sobre muelle, salida centro de embalaje, docena.38




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación 





Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin 
IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a 
granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o 
€/unidad.
Posición comercial en origen: .
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.






SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 61 2,5 2 0,8 1 4,1 64 2,6 24355
AGRARIO 2005 90 3,7 2 0,8 0 0,0 92 3,7 24545
Increm.% 47,54% 46,40% 0,00% -0,77% -100,00% -100,00% 43,75% 42,64% 0,78%
2004 805 7,9 7 0,7 1 1,0 813 8,0 101512
INDUSTRIA 2005 745 7,3 6 0,6 0 0,0 751 7,3 102691
Increm.% -7,45% -8,52% -14,29% -15,27% -100,00% -100,00% -7,63% -8,69% 1,16%
2004 458 11,3 7 1,7 0 0,0 465 11,5 40520
CONSTRUCCIÓN 2005 468 10,3 5 1,1 0 0,0 473 10,4 45441
Increm.% 2,18% -8,88% -28,57% -36,31% 0,00% 0,00% 1,72% -9,30% 12,14%
2004 788 3,2 10 0,4 2 0,8 800 3,3 245615
SERVICIOS 2005 741 2,9 8 0,3 3 1,2 752 2,9 258486
Increm.% -5,96% -10,65% -20,00% -23,98% 50,00% 42,53% -6,00% -10,68% 5,24%
2004 2112 5,1 26 0,6 4 1,0 2142 5,2 412002
TOTALES 2005 2044 4,7 21 0,5 3 0,7 2068 4,8 431163
Increm.% -3,22% -7,52% -19,23% -22,82% -25,00% -28,33% -3,45% -7,75% 4,65%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Mayo de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 15 2,7 0 0,0 1 18,2 16 2,9 5509
AGRARIO 2005 21 4,0 1 1,9 0 0,0 22 4,2 5226
Increm.% 40,00% 47,58% 100,00% 191,35% -100,00% -100,00% 37,50% 44,95% -5,14%
2004 93 7,7 1 0,8 0 0,0 94 7,8 12024
INDUSTRIA 2005 70 5,9 1 0,8 0 0,0 71 6,0 11911
Increm.% -24,73% -24,02% 0,00% 0,95% 0,00% 0,00% -24,47% -23,75% -0,94%
2004 80 9,3 3 3,5 0 0,0 83 9,7 8565
CONSTRUCCIÓN 2005 89 9,1 0 0,0 0 0,0 89 9,1 9813
Increm.% 11,25% -2,90% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 7,23% -6,41% 14,57%
2004 114 3,1 2 0,6 1 2,8 117 3,2 36193
SERVICIOS 2005 80 2,1 1 0,3 0 0,0 81 2,1 38275
Increm.% -29,82% -33,64% -50,00% -52,72% -100,00% -100,00% -30,77% -34,54% 5,75%
2004 302 4,8 6 1,0 2 3,2 310 5,0 62291
TOTALES 2005 260 4,0 3 0,5 0 0,0 263 4,0 65225
Increm.% -13,91% -17,78% -50,00% -52,25% -100,00% -100,00% -15,16% -18,98% 4,71%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
JUNIO:  2004 - 2005
DATOS COMPARADOS DEL MES JUNIO: 2004 - 2005
43
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 7 1,0 0 0,0 0 0,0 7 1,0 6732
AGRARIO 2005 11 1,6 0 0,0 0 0,0 11 1,6 6849
Increm.% 57,14% 54,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 54,46% 1,74%
2004 76 8,2 1 1,1 0 0,0 77 8,3 9310
INDUSTRIA 2005 75 7,8 1 1,0 0 0,0 76 7,9 9576
Increm.% -1,32% -4,06% 0,00% -2,78% 0,00% 0,00% -1,30% -4,04% 2,86%
2004 43 7,8 1 1,8 0 0,0 44 8,0 5522
CONSTRUCCIÓN 2005 54 8,9 3 4,9 0 0,0 57 9,4 6091
Increm.% 25,58% 13,85% 200,00% 171,98% 0,00% 0,00% 29,55% 17,44% 10,30%
2004 51 2,5 0 0,0 0 0,0 51 2,5 20023
SERVICIOS 2005 55 2,5 1 0,5 1 4,6 57 2,6 21640
Increm.% 7,84% -0,22% 100,00% 46,21% 100,00% 462,11% 11,76% 3,41% 8,08%
2004 177 4,3 2 0,5 0 0,0 179 4,3 41587
TOTALES 2005 195 4,4 5 1,1 1 2,3 201 4,6 44156
Increm.% 10,17% 3,76% 150,00% 135,45% 100,00% 226,47% 12,29% 5,76% 6,18%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Mayo de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 39 3,2 2 1,7 0 0,0 41 3,4 12114
AGRARIO 2005 58 4,7 1 0,8 0 0,0 59 4,7 12470
Increm.% 48,72% 44,47% -50,00% -51,43% 0,00% 0,00% 43,90% 39,79% 2,94%
2004 636 7,9 5 0,6 1 1,2 642 8,0 80178
INDUSTRIA 2005 600 7,4 4 0,5 0 0,0 604 7,4 81204
Increm.% -5,66% -6,85% -20,00% -21,01% -100,00% -100,00% -5,92% -7,11% 1,28%
2004 335 12,7 3 1,1 0 0,0 338 12,8 26433
CONSTRUCCIÓN 2005 325 11,0 2 0,7 0 0,0 327 11,1 29537
Increm.% -2,99% -13,18% -33,33% -40,34% 0,00% 0,00% -3,25% -13,42% 11,74%
2004 623 3,3 8 0,4 1 0,5 632 3,3 189399
SERVICIOS 2005 606 3,1 6 0,3 2 1,0 614 3,1 198571
Increm.% -2,73% -7,22% -25,00% -28,46% 100,00% 90,76% -2,85% -7,34% 4,84%
2004 1633 5,3 18 0,6 2 0,6 1653 5,4 308124
TOTALES 2005 1589 4,9 13 0,4 2 0,6 1604 5,0 321782
Increm.% -2,69% -6,82% -27,78% -30,84% 0,00% -4,24% -2,96% -7,08% 4,43%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES JUNIO: 2004 - 2005
DATOS COMPARADOS DEL MES JUNIO: 2004 - 2005
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 272 11,5 10 4,2 2 8,5 284 12,0 23614
AGRARIO 2005 398 17,6 10 4,4 0 0,0 408 18,0 22654
Increm.% 46,32% 52,52% 0,00% 4,24% -100,00% -100,00% 43,66% 49,75% -4,07%
2004 3678 36,4 27 2,7 9 8,9 3714 36,7 101151
INDUSTRIA 2005 3903 38,3 43 4,2 3 2,9 3949 38,7 101981
Increm.% 6,12% 5,25% 59,26% 57,96% -66,67% -66,94% 6,33% 5,46% 0,82%
2004 2066 52,4 27 6,9 5 12,7 2098 53,2 39401
CONSTRUCCIÓN 2005 2493 57,7 27 6,2 4 9,3 2524 58,4 43203
Increm.% 20,67% 10,05% 0,00% -8,80% -20,00% -27,04% 20,31% 9,72% 9,65%
2004 3743 15,3 36 1,5 8 3,3 3787 15,5 243963
SERVICIOS 2005 4493 17,6 36 1,4 12 4,7 4541 17,8 255633
Increm.% 20,04% 14,56% 0,00% -4,57% 50,00% 43,15% 19,91% 14,44% 4,78%
2004 9759 23,9 100 2,5 24 5,9 9883 24,2 408129
TOTALES 2005 11287 26,7 116 2,7 19 4,5 11422 27,0 423471
Increm.% 15,66% 11,47% 16,00% 11,80% -20,83% -23,70% 15,57% 11,39% 3,76%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Mayo de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 80 15,7 1 2,0 1 19,6 82 16,1 5095
AGRARIO 2005 104 22,5 2 4,3 0 0,0 106 22,9 4626
Increm.% 30,00% 43,18% 100,00% 120,28% -100,00% -100,00% 29,27% 42,37% -9,21%
2004 431 35,9 5 4,2 1 8,3 437 36,4 12012
INDUSTRIA 2005 429 36,5 15 12,8 0 0,0 444 37,8 11742
Increm.% -0,46% 1,82% 200,00% 206,90% -100,00% -100,00% 1,60% 3,94% -2,25%
2004 423 50,8 10 12,0 1 12,0 434 52,1 8330
CONSTRUCCIÓN 2005 551 58,3 6 6,4 1 10,6 558 59,1 9448
Increm.% 30,26% 14,85% -40,00% -47,10% 0,00% -11,83% 28,57% 13,36% 13,42%
2004 540 14,8 6 1,6 1 2,7 547 15,0 36380
SERVICIOS 2005 610 15,9 4 1,0 1 2,6 615 16,0 38419
Increm.% 12,96% 6,97% -33,33% -36,87% 0,00% -5,31% 12,43% 6,46% 5,60%
2004 1474 23,8 22 3,6 4 6,5 1500 24,3 61817
TOTALES 2005 1694 26,4 27 4,2 2 3,1 1723 26,8 64235
Increm.% 14,93% 10,60% 22,73% 18,11% -50,00% -51,88% 14,87% 10,54% 3,91%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO: 2004 - 2005
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO: 2004 - 2005
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 29 4,3 1 1,5 0 0,0 30 4,5 6715
AGRARIO 2005 51 7,6 1 1,5 0 0,0 52 7,8 6675
Increm.% 75,86% 76,92% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 73,33% 74,37% -0,60%
2004 352 38,1 4 4,3 1 10,8 357 38,6 9246
INDUSTRIA 2005 407 43,1 3 3,2 0 0,0 410 43,4 9438
Increm.% 15,63% 13,27% -25,00% -26,53% -100,00% -100,00% 14,85% 12,51% 2,08%
2004 203 37,9 2 3,7 2 37,4 207 38,7 5354
CONSTRUCCIÓN 2005 226 39,1 8 13,9 2 34,6 236 40,9 5773
Increm.% 11,33% 3,25% 300,00% 270,97% 0,00% -7,26% 14,01% 5,73% 7,83%
2004 239 12,0 6 3,0 2 10,1 247 12,4 19851
SERVICIOS 2005 307 14,4 5 2,4 2 9,4 314 14,8 21256
Increm.% 28,45% 19,96% -16,67% -22,17% 0,00% -6,61% 27,13% 18,72% 7,08%
2004 823 20,0 13 3,2 5 12,1 841 20,4 41166
TOTALES 2005 991 23,0 17 3,9 4 9,3 1012 23,5 43142
Increm.% 20,41% 14,90% 30,77% 24,78% -20,00% -23,66% 20,33% 14,82% 4,80%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Mayo de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2004 163 13,8 8 6,8 1 8,5 172 14,6 11804
AGRARIO 2005 243 21,4 7 6,2 0 0,0 250 22,0 11353
Increm.% 49,08% 55,00% -12,50% -9,02% -100,00% -100,00% 45,35% 51,12% -3,82%
2004 2895 36,2 18 2,3 7 8,8 2920 36,5 79893
INDUSTRIA 2005 3067 38,0 25 3,1 3 3,7 3095 38,3 80801
Increm.% 5,94% 4,75% 38,89% 37,33% -57,14% -57,62% 5,99% 4,80% 1,14%
2004 1440 56,0 15 5,8 2 7,8 1457 56,7 25717
CONSTRUCCIÓN 2005 1716 61,3 13 4,6 1 3,6 1730 61,8 27982
Increm.% 19,17% 9,52% -13,33% -20,35% -50,00% -54,05% 18,74% 9,13% 8,81%
2004 2964 15,8 24 1,3 5 2,7 2993 15,9 187732
SERVICIOS 2005 3576 18,2 27 1,4 9 4,6 3612 18,4 195958
Increm.% 20,65% 15,58% 12,50% 7,78% 80,00% 72,44% 20,68% 15,62% 4,38%
2004 7462 24,5 65 2,1 15 4,9 7542 24,7 305146
TOTALES 2005 8602 27,2 72 2,3 13 4,1 8687 27,5 316094
Increm.% 15,28% 11,28% 10,77% 6,93% -13,33% -16,34% 15,18% 11,19% 3,59%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO: 2004 - 2005
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO: 2004 - 2005
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FUENTE: ISSLA
ACCIDENTES LABORALES POR SECTORES ECONÓMICO DE ARAGÓN   
SEMESTRE 1º DEL 2005 COMPARADO CON EL 2004




















































 AUMENTO ÍNDICE INCIDENCIA ACCIDENTES













































04 I. I. ACCIDENTES LEVES

















































 AUMENTO INDICE INCIDENCIA ACCIDENTE 
















































04 I. I. ACCIDENTES GRAVES
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FUENTE: ISSLA
ACCIDENTES LABORALES POR SECTORES ECONÓMICO DE ARAGÓN   
SEMESTRE 1º DEL 2005 COMPARADO CON EL 2004
 AUMENTO Nº ACCIDENTES MORTALES






























































 AUMENTO ÍNDICE INCIDENCIA ACCIDENTES





























































I. I. ACCIDENTES MORTALES
 AUMENTO Nº TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO



















































Nº TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO
 AUMENTO ÍNDICE INCIDENCIA TOTAL 
ACCIDENTES















































I. I. TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO
48
ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO:
1.- Datos del mes de junio:
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos de Aragón del 2005  con los
del año 2004, se observa un aumento del nº de accidentes leves (61 en
2004, frente a 90 en 2005), lo que hace aumentar el índice de incidencia
(+46,40%), debido al aumento del nº de accidentes leves ocurridos en las
tres provincias.
Con respecto al resto de sectores, el sector agrario es el único que
ha aumentado el índice de incidencia en accidentes leves, durante el mes
de junio.
1.2.- Accidentes graves: En el mes de junio se ha registrado 1 accidente
grave en Huesca y otro accidente en Zaragoza; durante el año 2004 se
produjeron igualmente 2 accidentes graves en ese mes.
El índice de incidencia en accidentes graves del sector agrario en
el mes de junio comparado con el año anterior ha disminuido un (-0,77%),
es el sector productivo que menos ha disminuido el índice de incidencia.
1.3.- Accidentes mortales: No se han registrado accidentes mortales
durante este mes; el año anterior se registró un accidente mortal.
1.4.- Total de accidentes: Los datos de este mes del sector agrario
han sido malos, es el único sector productivo donde aumenta el índice
de incidencia  respecto al año anterior (+42,64%), debido al aumento de
accidentes leves.
2.- Datos acumulados enero-junio:
Comparando los datos del mismo periodo de este año y el año 2004,
el sector agrario continúa siendo el sector productivo con mayor
aumento de la siniestralidad en lo que llevamos de año, con un aumento
del índice de incidencia respecto al año anterior de (+49,75%). El nº  total
de accidentes habría aumentado un (+46,66%), debido al incremento de
los accidentes leves (+46,32%).
Por provincias comparado con el año anterior, se observa un aumento
del índice de incidencia acumulado total, así en Huesca (+42,37%), Teruel
(+74,37%) y Zaragoza (+51,12%).










1.- RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE 




 La sequía, la falta de pastos para los ganaderos y los malos precios de la 
fruta, son las principales preocupaciones del sector en este momento. 
 
 
1.1.-COMENTARIOS ENVIADOS POR EL S. P. ZARAGOZA: 
 
Cereal:  
• La nueva PAC en zonas áridas puede favorecer la recuperación de 
variedades tradicionales como el trigo Aragón 03. 
 
Frutales:  
• Crisis en melocotón y nectarina, con precios muy bajos (melocotón para 
zumo 5 Pts/kg.,  para conserva 20 Pts/Kg). 
• El sector espera que la apertura de la retirada de la producción dé un  
respiro a la situación actual. 
 
Alfalfa: 
• Excelente campaña en cuanto a precios y ventas. 
 
Vid: 
• Se esperan producciones más bajas que el año anterior, en secano debido a 
la sequía y en regadío por la gran producción de la pasada campaña. 
 
Olivo: 
• Mucha irregularidad en producción en el secano,  el Bajo Aragón está muy 
afectado por la sequía. 
 
Otras noticias:  













• Maíz: COCEREAL (Comité del Comercio de cereales y oleaginosas de la 
UE), prevé para España una producción de 3,15 millones de toneladas 
frente a las  4,7 obtenidas el año anterior. 
• Cereales de invierno: El Ministerio de Agricultura estima en el 2005 para  
España una producción de 9,3 millones de toneladas, lo que supone un 
descenso del 51,2% respecto a la pasada campaña; por especies: Trigo duro 
-70%, Cebada –54,2%, Triticale –50,8%, Avena –48,3%, Trigo blando          
–32,6% y Centeno –28,6%. 
• La Comisión Europea estima un descenso del 10% de la producción de 
cereales en la UE, respecto al año anterior así: trigo duro el 24%, cebada 
un 10%, maíz un 6% y trigo blando un 5,2%. 
Oleaginosas: 
• COCEREAL (Comité del Comercio de cereales y oleaginosas de la UE), 
estima que la producción de girasol en España se reducirá un 50% respecto 
al 2004, debido a la reducción de la superficie sembrada y a la disminución 
de los rendimientos  para esta campaña. 
Frutales: 
• Finalizada la campaña de cereza la valoración es la siguiente: “mala 
campaña para las variedades tempranas y mejor para las variedades 
tardías”. 
• Según la Comisión Europea, las previsiones de cosecha para el 2005 en la 
UE-15 con respecto al año 2004 son: 
• Para el melocotón, pavías y nectarinas descenso de un 4%, se 
estiman unos excedentes Comunitario de 500.000 Toneladas. En 
España se estima un aumento del 27% con 1,11 millones de toneladas.  
• Albaricoque desciende un 7%. En España aumentará un 2% con 
104.600 Toneladas. 
• COAG solicita al Ministerio de Agricultura la creación de una 
interprofesional de la fruta dulce, denuncian que los precios actuales no 
llegan a cubrir los costes de producción.  
Olivo: 
• COI (Consejo Oleícola Internacional), estima que la producción mundial de 
aceite de oliva ha bajado un 10,6% en la campaña 2004/05. Por el contrario 




• El precio del aceite de oliva ha aumentado un 30 % desde finales de año, 
motivado por la reducción de cosecha prevista para la próxima campaña a 
causa de la sequía y las heladas. 
Vid: 
• Según datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) el volumen de 
contratos para destilación alcanza 5,35 millones de Hl. (el máximo 
autorizado para España es de 4 millones de Hl.). Aragón ha presentado una 
solicitud de destilación 133.824 Hl. 
• FEV (Federación Española del Vino (FEV) estima que en los cuatro primeros 
meses del 2005, las exportaciones españolas de vino embotellado 
aumentaron un 21%, mientras que las de vino a granel bajaron un 12%. 
• Según el Ministerio de Agricultura, el consumo de vino en España durante 
el primer trimestre del año bajó un 1,1%  respecto al mismo periodo del año 
anterior, así el consumo de vino de mesa bajó un 9,1% mientras el vino con 
D.O. aumentó 17,4%. 
Hortalizas: 
• USDA (Departamento de Agricultura de EEUU), prevé para España a medio 
plazo una reducción del 20-30% de la producción de tomate transformado, 
debido a  acuerdos de libre comercio con el Magreb y a la futura reforma 
de la OCM de frutas y hortalizas.   
• Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura para esta campaña, la 
superficie sembrada de ajo en España ha disminuido un 9% respecto al año 
anterior. El rendimiento también disminuyó debido a la sequía y a las 
heladas. 
• La Organización de productores de patata del noroeste de Europa (NEPG), 




• Las estimaciones de la Comisión para el 2005 sobre la producción de 
huevos en la UE, son de un de abastecimiento de 103%. En España el 
consumo de huevos frescos se encuentra estabilizado. 
• Desde el 1 de julio los huevos vendidos en mercados públicos locales 
también deben ir marcados con un código que permita diferenciar al 
productor y el sistema de cría de las gallinas ponedoras. Quedan excluidos 
aquellos que el consumidor compra en la propia granja para autoconsumo. 
Vacuno: 
• La Comisión Europea propone flexibilizar las restricciones de la retirada 
de la columna vertebral a animales mayores de 24 meses, actualmente se 





• El Grupo de Previsiones de Porcino de la UE, estima que los precios de 
porcino en España para el 2005 aumentarán un 4,8% respecto al año 
anterior. 
• El sector está preocupado por la posible liberalización del comercio, por la 
diferencia de costes de producción entre la UE y otros países 
exportadores como Méjico, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Chile. 
Otros: 
• El Ministerio de agricultura está preparando un nuevo Real Decreto para 
mejorar el bienestar animal durante el transporte, creando un registro 
general de transportistas y medios de transporte animal. 
• Según los datos de los Censos publicados por el Ministerio de 
Agricultura en el 2004,  a nivel nacional disminuyó la cabaña de caprino un 
10,4% y el ovino un 3,2%, aumentando el porcino un 3,3% y el vacuno un 
1,6%. En Aragón el nº de cabezas por especie ganadera en el 2004 son: 
Vacuno 300.507; Ovino 2.755.541; Caprino 43.62 y  Porcino 4.528.954. 
 
2.3- VARIOS: 
• Según EUROSTAT, la agricultura ecológica en la UE en el 2002 suponía el 
3,8% de la superficie agrícola. Entre los años 1998-2003 el crecimiento 
anual medio en España fue del 25,3%. 
• Acuerdo Internacional para la reducción en el uso del Bromuro de metilo en 
un 20 % en las cuotas anuales del 2006. Se ha fijado en el 2015 la fecha 
tope para dejar de ser utilizado. 
• Según el Tribunal de Justicia Europeo, España deberá prohibir la 
utilización de los términos biológico y bio en aquellos productos que no sean 
ecológicos.  
• El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de Real Decreto, en 
el que se marcan al menos 50 mts. de distancia de seguridad entre los 
cultivos transgénicos y los convencionales. 
 
3.- NOTICIAS DE LAS D.O. DEL VINO: 
 
3.1.- COMENTARIOS ENVIADOS POR LA D.O. DEL SOMONTANO: 
• El estado vegetativo y sanitario de las parcelas de viñedo en este momento 
es el correcto. 
• La sequía de estos últimos meses probablemente va a afectar al cultivo de 
forma sensible, rebajando los rendimientos medios por parcela. 
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NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 113,3 112,9 112,6 113,3 112,9
ALIMENTOS 116,8 115,3 114,9 114,2 115,5
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 108,8 109,1 105,0 107,5 110,2
BEBIDAS ALCOHOLICAS 105,4 103,7 102,7 103,6 103,9
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 107,4 106,1
Pan 125,9 124,5
Carne de vacuno 119,5 118,7
Carne de ovino 110,6 112,7
Carne de porcino 101,7 102,5
Carne de aves 111,4 108,6
Otras carnes 107,6 106,6
Pescado fresco y congelado 113,7 108,2
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 115,3 108,1
Huevos 117,2 114,4
Leche 111,9 112,7
Productos lacteos 109,9 108,5
Aceites y grasas 148,3 156,5
Frutas frescas 133,4 131,2
Frutas en conserva y frutos secos 136,5 126,2
Legumbres y hortalizas frescas 136,0 132,4
Preparados de legumbres y hortalizas 108,0 102,4
Patatas y sus preparados 106,6 102,9
Café, cacao e infusiones 105,5 107,0
Azúcar 102,6 104,9
Otros preparados alimenticios 112,9 112,1
Agua mineral, refrescos  y zumos 110,4 110,3
Bebidas alcohólicas 105,4 103,7
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9











Se mantiene la misma situación (atenuada) que el resto del año: el Índice de Precios de Alimentos sigue 
superando en España y en todos los ámbitos que conciernen a la Comunidad Autónoma de Aragón al IPC 
general, por lo que el subsector sigue actuando como componente inflacionista, aunque sigue disminuyendo el 
diferencial (el comportamiento intermensual de los alimentos ha sido bueno en este mes, con descensos 
generalizados, situación reflejada en los índices generales del sector; como excepción, vuelve a repetirse, 
como hace dos meses, una importante subida de las bebidas no alcohólicas).
Debemos seguir alertando sobre que los alimentos vienen constituyendo un factor inflacionista de primer 
orden, aunque siguen suavizando sus efectos, pero siempre afectando su evolución al alza a las rentas más 
desfavorecidas, por tratarse de rúbricas de primera necesidad en el consumo.
VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)










































































































Se mantiene la tendencia a converger entre España y Aragón, tal como se observaba en los meses 
anteriores y donde la aceleración del proceso es similar para ambos; esto puede llegar a suponer 
que se alcance el índice nacional a medio plazo.
Este comportamiento sigue siendo una señal de alarma, en cuanto a un comportamiento (relativo para 
Aragón) altamente inflacionista de los alimentos para el consumidor.
LINEAS DE TENDENCIA DE LA
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS
y = 0,3461x - 320,52




























































NACIONAL ARAGON Lineal (NACIONAL) Lineal (ARAGON)
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 31/07/2005
FUENTE: INE
BASE 2001 modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC suben
julio de 2005
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL -0,6 -0,7 3,3 3,5 1,5 1,2
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS -0,3 -0,2 2,5 2,9 1,5 1,0
 Cereales y derivados 0,1 0,9 0,9 0,1 0,7 0,0
 Pan 0,0 0,7 4,3 3,4 3,7 2,6
 Carne de vacuno 0,2 -0,6 4,6 3,3 1,5 2,0
 Carne de ovino 2,5 4,9 5,3 6,9 -11,6 -12,4
 Carne de porcino 1,2 2,3 0,6 1,0 2,5 3,9
 Carne de ave -3,2 -3,8 -0,4 2,8 0,5 3,1
 Otras carnes 0,0 -0,2 1,9 1,5 1,0 -0,5
 Pescado fresco y congelado 0,5 -1,2 3,6 4,0 -0,5 -1,8
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,4 0,0 3,7 2,7 1,5 -0,5
 Huevos -0,9 1,5 -3,2 -0,3 -2,5 0,1
 Leche -0,5 -0,7 3,5 4,0 0,1 -0,6
 Productos lácteos 0,0 1,5 1,9 3,4 0,7 0,8
 Aceites y grasas -2,7 -4,5 5,2 5,8 5,2 5,3
 Frutas frescas -1,1 -0,9 1,6 1,8 1,5 2,4
 Frutas en conserva y frutos secos 0,7 0,2 12,9 12,9 6,8 5,4
 Legumbres y hortalizas frescas -0,2 -0,1 4,2 7,1 9,8 13,5
 Preparados de legumbres y hortalizas 0,6 -0,6 2,9 1,6 1,5 1,5
 Patatas y sus preparados -5,7 -4,7 -14,1 -9,3 -2,8 -3,6
 Café, cacao e infusiones 1,5 3,1 3,7 5,5 4,7 6,1
 Azúcar 0,0 -0,1 1,4 2,6 0,6 -0,9
 Otros preparados alimenticios 0,2 0,4 1,8 0,7 0,9 1,2
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,3 1,9 0,7 0,0 -0,1 -0,2
 Bebidas alcohólicas -0,2 -0,8 0,8 0,5 0,9 0,9
Variación
 Variación mensual  Variación anual
En términos coyunturales, la evolución intermensual del IPC en Aragón retoma su evolución respecto a meses 
anteriores, excepto junio y respecto al conjunto nacional: bajan el general y el de los alimentos, lo cual devuelve 
cierta tranquilidad coyuntural a un sector últimamente con continuos sobresaltos inflacionistas.
Tanto a nivel nacional como en lo concerniente a Aragón, cabe destacar que se mantiene una fuerte y generalizada 
subida coyuntural de la carne de ovino, tanto en el mes como a lo largo del año, aunque no es todavía capaz de 
remontar el déficit de precio acumulado anual. Asimismo se vuelve a atenuar en el mes el fuerte repunte arrastrado 
de la carne de ave, estando próxima, de seguir esta evolución, la neutralización de los repuntes interanuales 
arrastrados
Los huevos repuntan de precio a nivel regional (no así a nivel nacional), reduciéndolos diferenciales interanuales y los 
acumulados.
Los aceites y grasas presentan bajadas importantes, lo que empieza por fin a reflejarse en un sensible rebaje de los 
interanuales y acumulados.
Las frutas en conserva y frutos secos siguen manifestando un comportamiento netamente alcista, empezando a 
presentar acumulados interanuales alarmantes
Algo muy parecido ocurre con las legumbres y hortalizas frescas, que aunque bajan algo este mes, siguen manteniendo 
interanuales y acumulados excesivamente altos. En cambio, la patata y sus preparados siguen experimentando 
descensos, por lo que tanto los interanuales como los acumulados, han invertido signos, pasando a negativos, por lo que 
su efecto inflacionista se ha transformado en equilibrante respecto al alza de precios.
EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
feb-05 114,0 110,8 103,8 feb-05 115,7 111,0 120,5
mar-05 114,8 111,8 99,1 mar-05 116,2 111,9 126,5
abr-05 115,8 113,5 97,2 abr-05 117,0 113,5
may-05 115,4 113,5 103,8 may-05 117,1 113,7
jun-05 115,5 113,7 105,4 jun-05 117,1 114,0
jul-05 115,3 112,9 106,5 jul-05 116,8 113,3
ARAGON NACIONAL






feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05
Alimentos General. IPPA
 
Reduciendo el período de observación de la evolución coyuntural de los indicadores de precios al último
semestre, podemos apreciar que en Aragón, el IPC de Alimentos se sigue manteniendo por encima del IPC
General.  
A nivel nacional, el IPC general mantiene un comportamiento similar al de Aragón, por debajo del IPC de
Alimentos y con un diferencial más acusado; esto se puede interpretar como que en la formación de los
precios, los alimentos tienen más importancia en Aragón que en el resto de España  
El IPPA de la Comunidad Autónoma sigue su senda ascendente iniciada en abril, lo que es una buena noticia
para el sector, interpretando el dato conjuntamente con el descenso del IPC alimentario (es decir, la
subida de los precios percibidos por los agricultores no “inflacionan” el precio de los alimentos al
consumidor) 
Respecto al IPPA nacional nada podemos afirmar, ya que no se dispone de los últimos datos, cuya fuente es
el MAPYA. Unicamente cabe decir que los datos de febrero y marzo arrojan una diferencia, en principio,
excesiva sobre el dato regional. 






feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05
Alimentos General. IPPA
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 112,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 105,4 106,5
Mensual 106,6 108,2 107,5 104,2 102,6 102,0 98,7 100,8 101,9 101,9 104,4 105,8 103,7
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES
























ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 2º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/07/2005
POBLACION
PARO REGISTRADO NACIONAL TOTAL ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 1.989.417 20.839.600 9,5
SECTOR AGRARIO 58.780 1.097.400 5,4
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 36.242 605.800 6,0
SECTOR AGRARIO 886 39.900 2,2
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 4.971 94.300 5,3
SECTOR AGRARIO 198 13.500 1,5
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 3.613 62.500 5,8
SECTOR AGRARIO 143 7.600 1,9
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 27.658 449.000 6,2
SECTOR AGRARIO 545 18.800 2,9



























TODOS LOS SECTORES SECTOR AGRARIO
En términos generales el mes de julio ha resultado un mes sorpresa en todos los aspectos: sube 
el Paro Registrado (PR), contra todo pronóstico y experiencia histórica (si bien las cifras absolutas 
relativizadas mediante las tasas suavizan este atípico repunte, debido al crecimiento de la 
Especial importancia presenta el ascenso del PR regional agrario (el general más o menos se 
mantiene), con elevados repuntes (excepto Teruel), llegando en Zaragoza a alcanzar un 
incremento de tasa de seis décimas. Nos encontramos ante una evolución desconcertante por lo 
inesperada y atípica: posiblemente la explicación pase por los malos resultados de la producción 
agraria a causa de las heladas y posteriores sequías, que han podido rebajar el empleo de mano 
de obra en las labores y recolecciones. Asimismo los bajos precios de la fruta percibidos por el 
agricultor pueden haber influido en una renuncia a la recogida, con la correspondiente caída de 
empleo en el subsector.
En cualquier caso, puede ser una señal de alarma del sector, que habrá que valorar en su 
posterior evolución.
Pese a este giro, más de orden cualitativo que cuantitativo y, especialmente alarmante por el mes 
en que se produce, podemos observar como los datos de este mes siguen siendo parecidos a los 
de meses anteriores, por lo que los gráficos resultantes son similares.
Como se puede apreciar en ellos, las tasas de paro del Sector Agrario en Aragón son, en todos 
los casos, muy inferiores a las del resto de los sectores productivos, con un diferencial menor 
respecto al conjunto nacional , como venía ocurriendo habitualmente.
 Igualmente se puede afirmar, por el momento, que en Aragón prácticamente no existe paro 





 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 2º Trimestre 2005), INEM
FECHA DEL DATO: 31/07/2005)
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 2,95 2,44 3,98 3,96 1,97
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 5,27 6,59 14,32 12,16 4,19
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL PARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2000 (a diciembre) 1,7 -18,2 -17,1
2001 (a diciembre) -1,9 -12,9 -13,0
2002 (a diciembre) -4,7 9,7 7,0
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 enero 4,5 -5,5 0,0
2005 febrero -1,0 -6,8 -1,0
2005 marzo 0,4 -7,0 -0,6
2005 abril 1,8 -4,6 1,2
2005 mayo 40,1 48,2 41,3
2005 junio -3,5 51,5 37,7
2005 julio 15,8 79,7 53,6
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)






NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO
SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE
ACTIVOS GENERALES (%) 
El brusco incremento de la variación intermensual detectada en el mes de mayo, que se suavizó notablemente en 
junio, vuelve a repuntar fuera de unos márgenes razonables, no sirviendo ya como explicación el cambio 
metodológico que alteró inicialmente a las cifras, ya que las comparaciones se realizan entre meses ya afectados 
por la modificación. Pero que haya ocurrido esto dos veces en tres meses y que uno de ellos sea julio, puede ser 
una señal de alerta, aunque las magnitudes reales no sean todavía amenazadoras.
Teóricamente no ocurre lo mismo con la variación interanual y su consecuencia, el acumulado anual, que 
seguramente siguen acusando, al menos en parte, la brusquedad inducida por el cambio metodológico introducido 
por el Ministerio de Trabajo en la valoración del Paro Registrado, con la inclusión de inmigrantes legalizados (las 
cifras de este año no han podido "asimilar" todavía el salto metodológico introducido respecto al año pasado), 
aunque esto unido al desconcertante incremento intermensual debería activar las alertas. Esta variación (en 
cualquier caso, parece ya excesiva para atribuirla solamente a un cambio metodológico) que no parecía alarmante 
en términos cuantitativos y relativos, no modifica todavía de forma sustancial la habitual y "cómoda" situación 
laboral del Sector Agrario; en cualquier caso, el Paro Registrado Agrario no sobrepasa en ningún caso el valor del 
4% sobre el Paro Registrado General (aunque ya se le acerca peligrosamente), por lo que podemos asegurar que 
en cuanto al paro como problema social, el Sector Agrario no presenta por el momento una situación alarmante.
Otra cuestión es la fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel, que resulta (como 
viene siendo habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este 







EPA 2º TRIMESTRE 2005 (1).
EFECTIVOS POR SU RELACION CON LA ACTIVIDAD
TOTAL SECTORES AGRICULTURA
POB.>16AÑOS POB.ACTIVA OCUPADOS PARADOS POB.ACTIVA OCUPADOS PARADOS
NACIONAL 36.334.600 20.839.600 18.894.900 1.944.700 NACIONAL 1.097.400 986.600 110.800
ARAGON 1.065.500 605.800 567.800 38.000 ARAGON 39.900 37.900 2.000
HUESCA 182.900 94.300 87.800 6.500 HUESCA 13.500 12.700 800
TERUEL 119.600 62.500 59.700 2.800 TERUEL 7.600 7.500 100
ZARAGOZA 763.000 449.000 420.300 28.700 ZARAGOZA 18.800 17.700 1.100
VARIACIONES COYUNTURALES DE LOS EFECTIVOS
TOTAL SECTORES AGRICULTURA
POB. ACTIVA ∆  % ∆  % POB. ACTIVA ∆  % ∆  % 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 1,20 3,72 NACIONAL -2,48 -5,99
ARAGON 1,59 6,47 ARAGON -7,21 10,83
HUESCA -1,15 -0,42 HUESCA -10,00 35,00
TERUEL 3,48 15,53 TERUEL 2,70 -1,30
ZARAGOZA 1,93 6,85 ZARAGOZA -8,74 2,73
OCUPADOS ∆  % ∆  % OCUPADOS ∆  % ∆  % 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 2,17 5,76 NACIONAL -3,02 1002,35
ARAGON 1,43 5,56 ARAGON -6,42 8,60
HUESCA -0,11 -1,90 HUESCA -10,56 35,11
TERUEL 3,65 14,37 TERUEL 4,17 -2,60
ZARAGOZA 1,45 6,08 ZARAGOZA -7,33 -0,56
PARADOS ∆  % ∆  % PARADOS ∆  % ∆  % 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -7,37 -12,68 NACIONAL 2,59 -89,72
ARAGON 4,11 22,19 ARAGON -20,00 81,82
HUESCA -13,33 25,00 HUESCA 0,00 33,33
TERUEL 0,00 47,37 TERUEL -50,00 #¡DIV/0!
ZARAGOZA 9,54 19,58 ZARAGOZA -26,67 120,00
TASAS:2º TRIMESTRE 2005
TASA ACTIVIDAD = POB.ACTIVA*100/POB.>16AÑOS
TASA EMPLEO = OCUPADOS*100/POB.>16AÑOS
TASA PARO = PARADOS*100/POB. ACTIVA
TOTAL SECTORES AGRICULTURA
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
NACIONAL 57,4 52,0 9,3 NACIONAL 3,0 2,7 10,1
ARAGON 56,9 53,3 6,3 ARAGON 3,7 3,6 5,0
HUESCA 51,6 48,0 6,9 HUESCA 7,4 6,9 5,9
TERUEL 52,3 49,9 4,5 TERUEL 6,4 6,3 1,3
ZARAGOZA 58,8 55,1 6,4 ZARAGOZA 2,5 2,3 5,9
TASAS 2004-2005 (ver gráficos adjuntos)
NACIONAL TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO NACIONAL AGRICULTURA T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2004TI 55,4 49,1 11,4 2004TI 3,3 2,8 14,0
2004TII 55,7 49,6 10,9 2004TII 3,2 2,6 16,2
2004TIII 56,0 50,1 10,5 2004TIII 3,0 2,7 16,4
2004TIV 56,1 50,3 10,4 2004TIV 3,1 2,6 14,7
2005TI 56,9 51,1 10,2 2005TI 3,1 2,8 9,5
2005TII 57,4 52,0 9,3 2005TII 3,0 2,7 10,1
ARAGON TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO ARAGON AGRICULTURA T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2004TI 53,2 49,9 6,3 2004TI 2,9 2,8 2,1
2004TII 52,1 49,4 5,3 2004TII 3,1 3,0 2,6
2004TIII 53,6 51,1 4,6 2004TIII 3,5 3,5 0,3
2004TIV 53,4 50,6 5,3 2004TIV 3,9 3,7 4,9
2005TI 56,1 52,7 6,1 2005TI 4,0 3,8 5,8
2005TII 56,9 53,3 6,3 2005TII 3,7 3,6 5,0
65




∆  % ∆  % TASAS DE ACTIVIDAD ∆  % ∆  % 









TASAS DE EMPLEO ∆  % ∆  % TASAS DE EMPLEO ∆  % ∆  % 









TASAS DE PARO ∆  % ∆  % TASAS DE PARO ∆  % ∆  % 









GRAFICOS ADJUNTOS A LA EVOLUCION 2004 - 2005 DE LAS TASAS
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. EPA 2º Trimestre 2.005 y series históricas

















































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO GENERALES.
  Unidad: porcentaje
TASA DE 
ACTIVIDAD
2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 54,6 54,9 55,3 55,4 55,4 55,7 56,0 56,1 56,9 57,4
ARAGON 51,8 52,3 52,4 52,5 53,2 53,0 53,6 53,4 56,1 56,9
TASA DE PARO 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 11,7 11,1 11,2 11,2 11,4 10,9 10,5 10,4 10,2 9,3
ARAGON 7,1 6,5 5,6 6,2 6,3 5,2 4,6 5,3 6,1 6,3
TASA DE 
EMPLEO
2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 48,2 48,8 49,1 49,2 49,1 49,6 50,1 50,3 51,1 52,0
ARAGON 48,1 48,9 49,5 49,2 49,9 50,3 51,1 50,6 52,7 53,3













































































































































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO AGRARIAS.




2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
ARAGON 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 3,5 3,9 4,0 3,7
TASA DE 
EMPLEO
2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7
ARAGON 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 3,0 3,5 3,7 3,8 3,6
TASA DE 
PARO
2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII
NACIONAL 14,7 16,0 17,0 14,4 14,0 16,2 16,4 14,4 9,5 10,1
ARAGON 3,9 2,3 4,0 1,0 2,1 2,6 0,3 4,9 5,8 5,0









































EVOLUCION RECIENTE DE LAS 


























































































ESPAÑA ARAGÓN % ESPAÑA ARAGÓN % ESPAÑA ARAGÓN % ESPAÑA ARAGÓN % ESPAÑA ARAGÓN %
1.991 4.235 0 0,0% 346 0 0,0% 50 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1.992 7.853 213 2,7% 585 17 2,9% 69 5 7,2% 0 0 0,0% 69 5 0,0%
1.993 11.674 636 5,4% 735 24 3,3% 114 13 11,4% 0 0 0,0% 124 13 0,0%
1.994 17.208 3.978 23,1% 909 67 7,4% 157 15 9,6% 0 0 0,0% 86 15 0,0%
1.995 24.078 5.402 22,4% 1.042 79 7,6% 191 22 11,5% 0 0 0,0% 191 22 0,0%
1.996 103.735 8.313 8,0% 2.161 88 4,1% 240 17 7,1% 273 3 1,1% 254 18 7,1%
1.997 152.105 10.458 6,9% 3.526 126 3,6% 281 16 5,7% 615 4 0,7% 281 16 5,7%
1.998 269.465 13.093 4,9% 7.392 138 1,9% 388 23 5,9% 1.086 5 0,5% 465 34 7,3%
1.999 352.164 15.638 4,4% 11.812 167 1,4% 526 30 5,7% 1.159 6 0,5% 609 48 7,9%
2.000 380.920 26.317 6,9% 13.394 250 1,9% 666 37 5,6% 1.082 3 0,3% 631 43 6,8%
2.001 485.140 47.576 9,8% 15.662 480 3,1% 914 53 5,8% 1.336 4 0,3% 996 62 6,2%
2.002 665.055 66.374 10,0% 16.521 659 4,0% 1.204 56 4,7% 1.776 10 0,6% 1.127 74 6,6%
2.003 725.254 74.169 10,2% 17.028 778 4,6% 1.439 81 5,6% 1.751 11 0,6% 1.593 97 6,1%
2.004 733.182 76.256 10,4% 16.013 775 4,8% 1.675 85 5,1% 1.777 13 0,7% 1.864 121 6,5%









































































































































































































(1) Has.           
Cultivo
(3) Has.               
A. Ecológica
% 
(2) Has.           
Cultivo
(3) Has.               
A. Ecológica
% 
1.997 18.622.878 152.105 0,82% 1.822.509 10.458 0,57%
1.998 18.514.517 269.465 1,46% 1.815.689 13.093 0,72%
1.999 18.338.457 352.164 1,92% 1.805.734 15.638 0,87%
2.000 18.304.203 380.920 2,08% 1.793.362 26.317 1,47%
2.001 18.043.715 485.140 2,69% 1.801.436 47.576 2,64%
2.002 17.944.249 665.055 3,71% 1.797.292 66.374 3,69%
(1) FUENTE: ANUARIOS M.A.P.A.
(2) FUENTE: ANUARIOS D.G.A.
(3) FUENTE: C.A.A.E.
EVOLUCIÓN % DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 


















% Aumento / 
año anterior
ARAGÓN
% Aumento / 
año anterior
1.992 7.853 213
1.993 11.674 48,7% 636 198,6%
1.994 17.208 47,4% 3.978 525,5%
1.995 24.078 39,9% 5.402 35,8%
1.996 103.735 330,8% 8.313 53,9%
1.997 152.105 46,6% 10.458 25,8%
1.998 269.465 77,2% 13.093 25,2%
1.999 352.164 30,7% 15.638 19,4%
2.000 380.920 8,2% 26.317 68,3%
2.001 485.140 27,4% 47.576 80,8%
2.002 665.055 37,1% 66.374 39,5%
2.003 725.254 9,1% 74.169 11,7%
2.004 733.182 1,1% 76.256 2,8%
FUENTE: C.A.A.E.
AÑO
SUPERFICIES  DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
EVOLUCIÓN % DE AUMENTO LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
SOBRE EL AÑO ANTERIOR
% AUMENTO SUPERFICIE A. 













































PRIMER AÑO DE 





ECOLÓGICA     
(A+B+C)
HUESCA 4.167,78 2.741,07 232,82 7.141,67
TERUEL 7.087,81 1.893,13 910,44 9.891,38
ZARAGOZA 49.097,61 7.214,88 2.911,04 59.223,53
ARAGÓN 60.353,20 11.849,08 4.054,30 76.256,58
FUENTE: C.A.A.E.
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has.). Año  2004
SUPERFICIE DE AGRICULTURA 













PRÁCTICAS (C)            
SUPERFICIE DE AGRICULTURA 








EN CONVERSIÓN   (B)
SUPERFICIE CALIFICADA
EN PRIMER AÑO DE
PRÁCTICAS (C)            
SUPERFICIE DE AGRICULTURA 













PRÁCTICAS (C)            
SUPERFICIE DE AGRICULTURA 








EN CONVERSIÓN   (B)
SUPERFICIE CALIFICADA
EN PRIMER AÑO DE







HUESCA 94 11 105 7.142
TERUEL 133 14 147 9.891
ZARAGOZA 548 60 608 59.224
ARAGÓN 775 85 860 76.257
Nº DE OPERADORES Y SUPERFICIES EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA. Año 2004
PRODUCTORES AGRICULTURA 


























































HUESCA 2.828 69 72 141 82 76 116 134 2.202 1.423 7.142
TERUEL 4.067 4 165 1.050 57 187 37 65 542 3.485 233 9.891
ZARAGOZA 26.456 31 136 292 114 326 24 414 3.930 25.362 2.139 59.224
ARAGÓN 33.351 103 372 1.483 252 589 177 613 6.675 30.269 2.373 76.257
FUENTE: C.A.A.E.
% CULTIVOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has.)                         
POR TIPO DE CULTIVO. Año  2004
% CULTIVOS A. ECOLÓGICA  EN ARAGÓN
Semillas y viveros
3%










Cereales, Leguminosas y Otros






Bosques y Recolección Silvestre
Pastos, Praderas y Forrajes




























HUESCA 2.828 69 72 141 82 76 116 134 2.202 1.423 7.142
TERUEL 4.067 4 165 1.050 57 187 37 65 542 3.485 233 9.891
ZARAGOZA 26.456 31 136 292 114 326 24 414 3.930 25.362 2.139 59.224
ARAGÓN 33.351 103 372 1.483 252 589 177 613 6.675 30.269 2.373 76.257
FUENTE: C.A.A.E.
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has.)                         
POR TIPO DE CULTIVO. Año  2004
Has. SUPERFICIES POR CULTIVOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE ARAGÓN 2004
1 10 100 1.000 10.000 100.000
Cereales, Leguminosas y Otros






Bosques y Recolección Silvestre
Pastos, Praderas y Forrajes
Barbechos y Abono verde
Semillas y viveros
Has. SUPERFICIES POR CULTIVOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE HUESCA 
2004
1 10 100 1.000 10.000
Cereales, Leguminosas y Otros






Bosques y Recolección Silvestre
Pastos, Praderas y Forrajes
Barbechos y Abono verde
Semillas y viveros
Has. SUPERFICIES POR CULTIVOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE TERUEL 2004
1 10 100 1.000 10.000
Cereales, Leguminosas y Otros






Bosques y Recolección Silvestre
Pastos, Praderas y Forrajes
Barbechos y Abono verde
Semillas y viveros
Has. SUPERFICIES POR CULTIVOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE ZARAGOZA 
2004
1 10 100 1.000 10.000 100.00
0
Cereales, Leguminosas y Otros






Bosques y Recolección Silvestre
Pastos, Praderas y Forrajes










de Vinos y 
Cavas
Manipulación 



































Huevos Miel Otros Total
HUESCA 2 2 4 1 2 1 1 1 14
TERUEL 4 1 2 1 2 1 11
ZARAGOZA 7 7 16 6 1 6 1 3 19 1 4 1 1 1 18 92
ARAGÓN 13 10 20 8 1 7 1 4 23 1 1 4 1 1 2 20 117
FUENTE: C.A.A.E.
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.                                                                               
Número de Operadores que las desarrollan. Año 2004.
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN 
ARAGÓN 2004
0 5 10 15 20 25
Almazaras y/o Envasadoras de aceite
Bodegas y Embotelladoras de Vinos y Cavas
Manipulación y Envasado de Productos Hortofrutícolas y Frescos
Conservas , Semiconservas y Zumos Vegetales
Elaboración de Especias, Aromáticas y Medicinales
Panificación y Pastas Alimentícias
Galletas, Confitería y Pastelería
Manipulación y Envasado de Frutos Secos
Manipulación y Envasado de Granos
Preparados Alimentícios
Mataderos y Salas de Despiece






Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Ponedoras
HUESCA 1 1 2 4
TERUEL 1 1
ZARAGOZA 2 1 1 3 7
ARAGÓN 2 3 1 1 5 12
TOTAL







REPARTO DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS ECOLÓGICAS POR 









REPARTO DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS ECOLÓGICAS POR 
PROVINCIAS   EN ARAGON 2004
33%
8%
59%
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
78
